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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebutuhaan prestasi, 
norma subjektif, dan efikasi diri terhadap intensi kewirausahaan. Metode yang 
digunakan adalah data kuantitatif dengan analisis data yang dilengkapi uji 
validitas, relibilitas, normalitas, regresi linier berganda,hipotesis uji t, uji f, dan R2, 
dengan sampel 125 responden, yang diambil dari masing-masing fakultas yang 
terdapat di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen (kebutuhaan 
prestasi, norma subjektif, dan efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap intensi 
kewirausahaan). Dimana nilai R2 (0,722) atau 72,2% artinya variabel dependen 
dapat dijelaskan dengan variabel independen yang ada, dan sisanya 27,8% dapat 
dijelaskan oleh variabel lain, dan hasil uji validitas dengan menggunakan CFA 
dinyatakan valid semua secara berkelompok, akan tetapi jika dilihat dari  nilai 
rule of thumb semua item valid kecuali variabel indikator ED_3 yang tidak 
valid,karena nilainya kurang dari 0,50. Hasil pengujian dengan relibilitas dapat 
dijelaskan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel (penelitian ini layak 
digunakan sebagai data peneliti). 
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